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ПРОСОПОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ «ОФИЦЕРЫ ФЛОТА» 
КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ «СТАРОГО» 
ОФИЦЕРСТВА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ1 
Рассматривается просопографеская база данных «Офицеры флота». Автор доклада входит 
в состав научного коллектива, занимающегося разработкой и заполнением этой базы данных. 
Описывается структура и информационный потенциал базы данных, возможности ее использо-
вания для изучения истории «старого» морского офицерства в годы Гражданской войны в Рос-
сии. Термином «старое офицерство» обозначается командный состав флота, произведенный 
в офицерские чины или имеющий право на производство в таковые на момент начала широко-
масштабной Гражданской войны. Изучается служба этих офицеров в вооруженных силах проти-
воборствующих сторон и, в перспективе, их последующая карьера и судьба. 
К лючевые  сло ва : Гражданская война, офицеры, флот, просопография, база данных, 
количественные методы исторического исследования. 
 
Судьба российского офицерского корпуса в годы Гражданской войны яв-
ляется темой, вызывающей повышенный интерес исследователей и подчас 
бурные дискуссии в их среде (например: диспут В. В. Каминского с А. В. Га-
ниным, вышедший даже за рамки правил ведения научного спора [см.: Ка-
минский, 2012]). Не стало исключением и флотское офицерство, изучение ис-
тории которого вызывает противоположные оценки и выводы. Так, С. В. Вол-
ков отстаивает точку зрения, что абсолютное большинство морских офице-
ров было в рядах Белого движения [Волков, 2004, с. 5]. Напротив, К. Б. Наза-
ренко в докторской диссертации утверждает, что большая часть офицеров-
моряков служила на стороне Советского правительства [Назаренко, 2010, с. 
7]. Ответить на этот и другие принципиально важные вопросы (например, 
насколько масштабными были потери флотского офицерства от красного 
террора) позволит просопографический метод. Благодаря ему можно изучать 
«коллективные портреты» социальных групп (в т. ч. в динамике их развития), 
созданные на базе статистической обработки и анализа сведений историче-
ских источников и исследований. Этот же метод позволяет обратиться к ре-
конструкции биографий отдельных личностей. 
 
1 При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 19-09-00081 
«Старое» русское морское офицерство после 1917 г.: сплошное просопографическое исследование) 
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Подчеркнем, что общего исследования или справочника по истории мор-
ского офицерства в годы Гражданской войны до сих пор нет. Тема эта изу-
чена крайне неравномерно. Благодаря масштабному труду С. В. Волкова, 
есть много данных о флотских офицерах в Белом движении [Волков, 2004], 
хотя его широко известный «Опыт мартиролога» не лишен и некоторых не-
достатков, связанных со спорными принципами отбора информации и нали-
чием отдельных биографических неточностей [Емелин, 2006, с. 58–65]. 
Отсутствует аналогичное по масштабу и охвату исследование, посвященное 
бывшим офицерам в РККФ. Также, за редкими исключениями, в отечествен-
ной историографии недостаточно изучено участие морских офицеров в во-
оруженных силах национальных правительств, созданных в годы Граждан-
ской войны. 
Инструментом для изучения истории офицерства в годы Гражданской 
войны станет база данных «Офицеры флота» [База данных]. В настоящее 
время в ней находятся сведения о 9 917 лицах. Справочная часть базы – об-
щедоступная, закрытым является доступ к редактированию, словарям и 
фильтрам базы. Она начала создаваться несколько лет назад коллективом ис-
следователей под руководством К. Б. Назаренко. Первоначально она была 
ориентирована на историю морского офицерства в Первой мировой войне. 
В итоге база данных «Офицеры флота» стала первым проектом, вобравшим 
биографические сведения обо всех морских офицерах периода 1914–1917 гг. 
Дальнейшим развитием базы стало обращение к тематике Гражданской 
войны и послевоенным судьбам офицеров (как оставшихся в Советской 
стране, так и оказавшихся за рубежом). Целью новой работы исследователь-
ского коллектива является накопление близкого к исчерпывающему круга 
биографических сведений о представителях «старого» российского флот-
ского офицерства после 1917 г. и комплексный анализ этих данных. 
Целый ряд задач исследования связан с историей участия офицеров во 
внутрироссийском конфликте 1917–1921 гг.: 
1) уточнить биографические данные офицеров-моряков, участвовавших 
в Гражданской войне (есть достоверные данные о политическом выборе при-
мерно для половины из тех, кто являлся офицерами флота к концу 1917 г.); 
2) изучить процесс пополнения командного состава белых военно-мор-
ских и военно-речных формирований лицами, не относящихся к «старому 
офицерству» (армейские офицеры, гардемарины, гражданские лица и т. п.); 
3) уточнить и при необходимости конкретизировать масштабы красного 
террора в отношении бывших офицеров; 
4) исследовать процессы перехода комсостава флота с одной стороны во-
енного конфликта на другую; 
5) изучить службу бывших офицеров русского флота в вооруженных си-
лах национальных государственных образований, возникших на территории 
бывшей Российской империи в период Гражданской войны; 
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6) определить влияние национального фактора на политический выбор 
флотских офицеров, прежде всего эстонцев и латышей, которые имели боль-
шой удельный вес в числе офицеров запаса и военного времени; 
7) оценить возможности движения по служебной лестнице для морских 
офицеров во время Гражданской войны с учетом стороны противостояния 
[см. подробнее: Назаренко, 2019, с. 149]. 
База данных состоит из персональных страниц (по состоянию на сен-
тябрь 2020 г. – 9917). В каждой странице 23 раздела, делящихся на подраз-
делы. Последние, в свою очередь, состоят из полей. Всего на персональной 
странице 346 полей [см. подробнее: База данных; Назаренко, 2019]. 
Разделы персональной страницы базы данных «Офицеры флота»: 
 
1. Имя. 
2. Рождение и смерть. 
3. Место рождения и погребения. 
4. Вероисповедание, сословие, национальность. 
5. Текстовая информация. 
6. Архивные материалы. 
7. Образование. 
8. Служебное положение. 





14. Боевые действия. 
15. Владение имуществом. 
16. Дружеские связи. 
17. Выборные должности. 
18. Адреса. 
19. Должности гражданские. 
20. Политическая деятельность. 




Например, раздел «служба» состоит из следующих полей (в скобках да-
ются пояснения): 
1. Служба (какому правительству служил). 
2. Документальное подтверждение. 
3. Как зачислен на службу (по мобилизации, из отставки и т.д.). 
3. Дата начала службы. 
4. Дата окончания службы. 
5. Дата упоминания (о факте нахождения на службе у этой власти). 
6. Источник. 
7. Место в источнике. 
8. Примечание (заполняется в случае необходимости). 
Поля «служба», «документальное подтверждение», «как зачислен на 
службу», «источник» имеют выпадающие списки возможных значений. Есть 
возможность дополнения или корректировки этих значений. Поля «дата 
начала службы», «дата окончания службы», «дата упоминания» являются ка-
лендарными (ввод только даты дд.мм.гггг). Поля «место в источнике» и «при-
мечание» – текстовые. 
Выпадающий список возможных значений в поле «служба» сформирован 
словарем «власти», в настоящий момент включающем в себя следующие ва-
рианты (применительно ко времени Гражданской войны): советская, белая 
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(ВСЮР и Русская армия), белая (Сибирь), белая (Донская армия), белая (Се-
верная область), белая (Северо-Западная армия), белая (Семенов), КОМУЧ, 
польская, украинская (гетманщина), украинская (УНР), эстонская, финская, 
латвийская, литовская, румынская, грузинская, армянская (Первая респуб-
лика), немецкая (кайзеровская), румынская, Кронштадтский совет и др. 
Обобщенные результаты исследования планируется изложить в коллек-
тивной монографии и создать биографический словарь. Другим важнейшим 
результатом работы должно стать создание содержащей большой объем све-
дений базы данных, которая является общедоступной и может быть исполь-
зована историками для исследовательских или справочно-биографических 
целей. В то же время необходимо отметить принципиально важный момент, 
что база данных – это лишь инструмент проведения исследования. 
Обращение к просопографии и количественным методам при изучении 
истории морского офицерства в Гражданской войне позволит создать более 
объемную картину судеб офицеров флота в этом конфликте (и после его 
окончания), основанную не на описании отдельных случаев, а на работе с 
большими объемами данных. Это должно значительно повысить достовер-
ность и репрезентативность результатов исследования. Появится возмож-
ность дать, наконец, точный ответ: каким сторонам конфликта какое количе-
ство офицеров-моряков служило, и даже как менялись их предпочтения 
(имели место переходы на другую сторону, иногда целыми соединениями). 
Исследование позволит создать динамические коллективные биографии раз-
личных групп офицеров, служивших тому или иному правительству, выявить 
их особенности, а также установить важные сведения о послевоенной жизни 
бывших офицеров. Количественные методы необходимо дополнять широким 
кругом традиционных методов источниковедения и исторического исследо-
вания. Так, сбор и верификация информации для заполнения базы данных 
основываются на использовании традиционных методик. 
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ПОРАЙОННЫЕ ПЛАНЫ ПРИЗЫВА В РЕМЕСЛЕННЫЕ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ ФЗО 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: ОПЫТ АНАЛИЗА 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ1 
В статье характеризуется один из видов массовых источников по истории профессио-
нально-технического образования СССР в 1940-е гг. – порайонный план призыва молодежи 
в школы ФЗО и / или ремесленные и железнодорожные училища, который используется для изу-
чения миграционных потоков, воздействовавших на систему подготовки рабочих кадров 
в Свердловской области. Рассматривается информационный потенциал порайонных планов при-
зыва, возможность их применения для реконструкции направленности и интенсивности внут-
риобластных перемещений молодежи на уровне административно-территориальных единиц и 
конкретных училищ и школ ФЗО Свердловской области. Характеризуются возможности техно-
логии баз данных по анализу и интерпретации этого источника, приводятся примеры выявления 
скрытой информации, связанной с установлением доли «внутренних мигрантов» – учащихся, 
призванных в ремесленные и железнодорожные училища из отдаленных районов Свердловской 
области.  
К лючевые  с ло ва : база данных, массовые источники, порайонный план призыва, профес-
сионально-техническое образование, школы ФЗО, ремесленные училища, Свердловская об-
ласть, трудовые резервы, мобилизация молодежи. 
 
Создание в 1940 г. Государственных трудовых резервов как масштабной 
централизованной системы подготовки квалифицированных рабочих для ве-
дущих отраслей экономики, являлось частью процесса мобилизационной мо-
дернизации СССР. Комплектование контингента учащихся в системе трудо-
вых резервов проводилось как посредством призыва (мобилизации), так и пу-
тем открытого (добровольного) набора, при этом первый механизм (несмотря 
на значительное количество добровольцев в отдельные временные периоды) 
имел приоритет для функционирования системы в целом.  
Одной из особенностей созданной общегосударственной системы подго-
товки рабочих кадров была возможность межотраслевого и территориального 
 
1 Статья написана в рамках исследования, выполняемого за счет средств РФФИ (проект 
№ 19-09-00396). 
